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Kerapu adalah salah satu spesies ikan ekonomi tinggi dan 
telah menjadi komoditas ekspor. Beberapa spesies ikan kerapu 
telah dibudidayakan seperti kerapu macan (Epinephelus 
fuscoguttatus) dan kerapu tikus (Cromileptes altivelis) dalam bak 
beton. Di Waisai Kabupaten Raja Ampat juga telah melakukan 
budidaya ikan kerapu macan dan kerapu tikus dalam bak beton. 
Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pertumbuhan panjang 
ikan kerapu macan  selama dua bulan dari bulan Januari-
Februari 2014 di Waisai Raja Ampat. Ikan kerapu berukuran rata-
rata panjang baku 14,6 cm dipelihara dalam bak terendam air 
3x3x3 m dengan kepadatan 10 ekor/m2. Ikan diberi ikan rucah 
8−10% berat total tubuh, dua kali sehari. Pengukuran 
pertumbuhan panjang ikan kerapu dilakukan dua hari sekali 
dengan cara mengambil contoh sebanyak 10 ekor ikan kerapu 
macan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa anakan ikan kerapu 
macan dapat bertumbuh secara signifikan (P<0,05) dalam bak 
beton dengan diberi makan ikan rucah selama sebulan dengan 
rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,0 cm/ekor/ 2 bulan. Jadi 
ikan kerapu macan termasuk ikan karnivora yang dapat mencerna 
ikan rucah menjadi biomasa panjang dalam kondisi 
dibudidayakan. 
 
Kata kunci: kerapu macan, pertumbuhan panjang, ikan rucah bak 













Grouper is highly economic value fish for export comodity. 
Some species have been cultured such as Epinephelus 
fuscoguttatus and Cromileptes altivelis. Experiment was conducted 
to evaluate growth in length of E. fuscoguttatus during two months 
from the beginning of January to the end of February 2014 in 
Waisai, Raja Ampat. Fish of  standard length average of 14.6 cm 
were reared in concrete of 3 x 3 x 3 m filled with water, at the 
density of 10 fish/m2. Fish were fed trash fish at the level of 8−10% 
of total body weight, twice a day. Body standard length was 
measured once per two days of 10 fishes. The results show that 
fish grew significatly (P<0.05) in length  inside concrete tank fed 
trash fish for two months with average of 3,0 cm/fish/2 months. 
Therefore, grouper is carnovorous fish that can digest and convert 
trash fish to lenght biomass at captivity. 
 
Keywords: grouper-carp cod, growth in lenght, trash fish, concrete 
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